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張してきた．例えば，I. Wallerstein, The End of 
the World as We Know It, University of Mine- 









６）I. Wallerstein, The Capitalist WorldEcono-




８）I. Wallerstein, １９９９, p. １９２,（『新しい学』，３３５
頁）．
９）I. Wallerstein, Unthinking Social Science, 
Second Edition, Temple University Press, ２００１, 
p. ２４５,（本多健吉他監訳『脱＝社会科学』藤原書
店，１９９３年，３５５頁）．
１０）I. Wallerstein, １９９９, pp. １２２  １２３,（『新 し い
学』，２２３頁）．
１１）I. Wallerstein, ２００１, pp. ６８７１,（『脱＝社会科
学』，９６１０１頁）．
１２）I. Wallerstein, １９９９, p. １２４,（『新しい学』，２２５
頁）．
１３）Ibid., p. １２５,（同上書，２２６頁）．





１８）I. Wallerstein, １９９９, p. １２５,（『新しい学』，２２７
頁）．
１９）I. Wallerstein, ２００１, pp. １３６  １３８,（『脱＝社会
科学』，１９７  １９９頁）．
２０）I. Wallerstein, The Decline of American 
Power, The New Press, ２００３, p. ２２４,（山下範久
訳『脱商品化の時代』藤原書店，２００４年，３１５頁）．
２１）I. Wallerstein, ２００１, pp. １３８  １３９,（『脱＝社会
科学』，２００頁）．
２２）I. Wallerstein et al, Open the Social Sciences, 




２３）I. Wallerstein, １９９９, p. １９０,（『新しい学』，３２９
頁）．
２４）Ibid., pp. １９０  １９１,（同上書，３２９３３０頁）．
２５）I. Wallerstein, WorldSystems Analysis：
An Introduction, Duke University Press, ２００４, 
p. ,（山下範久訳『入門世界システム分析』藤原
書店，２００６年，１１頁）．
２６）I. Wallerstein, ２００１, p. ２６４,（『脱＝社会科学』，
３８１頁）．
２７）I. Wallerstein, １９９９, p. １２３,（『新しい学』，２２４
頁）．
２８）Ibid., pp. １２３  １２４,（同上書，２２４頁）．
２９）Ibid., p. １２４,（同上書，２２５頁）．
３０）I. Wallerstein, ２００１, pp. ２６４  ２６５,（『脱＝社会
科学』，３８２頁）．
３１）I. Wallerstein, ２００３, p. １７２,（『脱商品化の時
代』，２４１頁）．
３２）I. Wallerstein, １９９９, pp. ２１６  ２１７,（『新 し い
学』，３７０  ３７１頁）．
３３）I. Wallerstein, １９９９, p. ２１７,（『新しい学』，３７２
頁）．また，次の文献も参照されたい．I. Waller-
stein, Utopistics, The New Press, １９９８,（松岡利
道訳『ユートピスティクス』藤原書店，１９９９年）．
３４）I. Wallerstein, ２００３, pp. ４５４６, p. ２５０,（『脱商
品化の時代』，６４  ６６頁，３４９頁）．
上記引用文献以外の参考文献
● I. ウォーラーステイン，川北稔訳，『新版　史的
システムとしての資本主義』岩波書店，１９９７年．
● I. ウォーラーステイン，松岡利道訳，『新版　ア
フター・リベラリズム』藤原書店，２０００年．
● 川北稔編『知の教科書　ウォーラーステイン』講
談社，２００１年．
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